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Maria José Valderrama
1 Publiée depuis une dizaine d’années par une association de travailleurs sociaux et dirigée
par  Miguel  Miranda,  travailleur social  et  anthropologue,  la  revue  a  réalisé  plusieurs
numéros monographiques dans le domaine de l’Anthropologie Médicale. En 1998 et 1999,
elle a rassemblé en deux volumes une cinquantaine d’articles parus entre 1985 et 1995
dans la revue médicale espagnole Jano. Celle-ci fut une sorte de Social Science and Medicine :
anthropo logie et sociologie médicales, éducation pour la santé, histoire de la médecine,
droit et médecine, etc. La revue, tirée a 40.000 exemplaires, était distribuée gratuitement
aux  médecins ;  sa  politique  éditoriale  se  situait  à  la  frontière  entre  la  très  haute
vulgarisation et un niveau académique.
2 1 - Martínez Hernáez, Angel ; Comelles, Josep M. ; Miranda Aranda, Miguel, éds. (1998)
"Antropología de la Medicina. Una década de Jano (1985-1995)", vol1. En : Trabajo Social y
Salud , Número 29. Zaragoza, Asociación Española de Trabajo Social y Salud, pp 407.
3 Il s’agit d’articles sur des sujets généraux en Anthropologie Médicale portant sur : 
1.  Culture et maladie. 
2.  Les soins de santé 
3.  L’Attention Primaire de Santé.
4.  Chronicité et mort. 
4 2 - Romaní,  Oriol ;  Miranda,  Miguel,  coord.  (1998)  "Antropología  de la  Medicina.  Una
década de Jano (1985-1995) (II)". En Trabajo Social y Salud vol. 31). Zaragoza, Asociación
española de Trabajo Social y Salud.
5 Les articles concernent l’usage et la consommation de différentes drogues, en particulier
l’alcool : 
1.  Drogues, sociétés et individus. Le cas de l’alcool.
2.  Sida et Anthropologie Social. 
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6 • Un troisième volume rassemble  quatre  groupes  d’articles  d’orientation théorique et
trois de recherche appliquée : 
7 Martínez Hernáez, Angel ; Gallego Diéguez, Javier ; Granizo Membrado, Cristina ; Miranda
Aranda, Miguel, éd. (2000) Educación y promoción de la salud. En Trabajo Social y Salud, vol
35. Zaragoza, Asociación Trabajo Social y Salud.
1. Promotion  et  Education  pour  la  San té,  avec  des  documents  des  Organisations
Internationales.
2. Education pour la Santé (articles d’orientation méthodologique). 
3. Culture, Société et Santé, (articles de P. Bartoli, J.M. Comelles et R. Aguirre).
4. Formation en Education pour la Santé.
5. Education pour la Santé dans la Communauté. 
6. Education pour la Santé dans l’École.
7. Expériences dans le réseau de Santé d’Aragon de Projets de Promotion de Santé. 
8 Ces trois volumes peuvent être commandés à : Reproducción Impresa Zarago za, S.L. Calle
Carmen, 26. 50.005 Zaragoza. Espagne.
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